Xiang shan si 香山寺 and Bai shi wen ji 『白氏文集』ーThe Poet\u27s Achievement of Xian shi 閑適ー by 埋田 重夫
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�
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東山南坡0
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白居易後半生
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上
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際
�������
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自
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�
地
��
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�
合祀
�� �
渭村下
?
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龍
門香山
��
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�������
点
��
�
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父母�
兄
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子供�
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遺骨
�
眠
�
下
?
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白氏
�
子
�
自負
�
�
居易
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�
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霊�� �
魂
�
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聖
��
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言
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�
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�
寄
��
彼
�
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�
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愛
�
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泰
�
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二年目
�
書
��
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�
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大和
二年�
五十七歳
�
�� �
下
?
北村�
爾瑩之東�
是吾他日帰全之
位�
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�
�
述
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事実
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�
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一文
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時点
�
下
?
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我
�
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�
地
�
定
�
�
弟
�
墓近
��
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�
読
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取
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�
�
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思
��
大
��
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夏
��
秋
�� �
突然生
��
二
��
深刻
�
出来事
�����
推測
���
�
��
年
�
彼
��
初
��
授
���
嫡子
崔児
�
三歳
�
���� ���
親友元
?
�
五十三歳
�
�
相次
�
�
失
�� �
�
敬愛
��
母陳氏
�
稚
�
長女金鑾
�
同時
�
亡
�
��
元和六年四十歳
�
辛酸
��
衰老著
��
六十
�� �
再度
経験
�����
�
耳順
�
年
�
襲
����
二
��
衝撃
�
喪失
体験
�
��
居易
�
意識
�
下
?
宅
��
香山寺
��������
�����
決定的
�
言
�����
大
��
作用
�
及
����
�
�
以下�
元
?
�
崔児
�
死
�
与
��
影響
����
個別
�
分析
��� 思
�
�
�
元
?
�
大和五年
�
七月二十二日
�
任所武昌
�
急死
�
�
翌年
�
七月十二日
�
先祖
�
眠
�
咸陽縣奉賢郷洪
?
原
�
葬
�� �
�
�
貞元十九年
�
八
�
三
�
�
秘書省校書郎
����
拝命
��
以来
三十年
�
及
�
元白
�
交友
����
途絶
����� �
�
�
��葬儀�
一切�支
����白居易����
� �
白氏文集
�
�
収
���
祭微之文
� �
2934� �
巻六十
� � �
唐故武昌軍節度処置
等使
正議大夫�
検校戸部尚書
�
鄂州刺史兼御史大夫�
賜紫
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金魚袋�
贈尚書右僕射�
河南元公墓誌銘并序
� �
2939� �
巻
六十一
� � �
哭微之二首
� �
2783�
2784� �
巻五十七
� � �
元相公挽歌詞
三首
� �
2694�
2696� �
巻五十六
�
��
��
時期
�
作品
���
�
元
?
逝去
�
三
�
月後
�
執筆
����
祭微之文
�
�
最終部分
�
引用
�����
�
��
嗚呼微之�
六十衰翁�
灰心血涙�
引酒再奠�
撫棺一呼�
仏経云
凡有業結�
無非因集�
與公
?
會�
豈是偶然�
多生
已来�
幾離幾合�
既有今別�
寧無後期�
公雖不帰�
我応継
往�
安有形去而影在�
皮亡而毛存者乎�
嗚呼微之�
言尽於
此�尚饗�
�
元
?
�
霊
�
祭
�
文
�����
仏典
����
�
凡有業結�
無
非因果
�
�
拠
���
�
二人
�
出会
��
別
��
縁���
�
因
�
必然
�
他
�����
述
����
点
�
注目
��
�
�����
白居易
��
詩敵文友
�����
彼
�� ��
一四一
�
字餘
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長大
��
河南元公墓誌銘并序� �
2939�
�
書
�
上
�
�
��
出自�才能�
官僚
����
実績�
詩人
����
名声�
本人
�
心
�
深奥
�
秘
����� �
不遇感
��
涙
����
綴
�� �
�
��
��
生涯
�
執友
�
死
���
�
奇
��
白居易
�
香山寺
��
誘
�
導
�
因縁
���
�
元氏
�
遺族
��
�
墓誌銘
�
起草
�
対
�
�
謝礼
�
申�
出
����
幾度��
固辞�経
�����受
�
取
�
�
六七十万銭
�
�
荒廃
��
久
��
香山寺
�
復興
�
全額寄進
�
��� ��
�
��� ������
本来
�
意味
����
�
�
仏縁
�以外
�
何
������
�
�
白居易
�
香山寺
��
関係
��
微之
��
慰霊
�
鎮魂
�
前提
�
��
始
�����
�
��
後
�
時間
�
経過
�����
楽天自身
�� ��� �
宗教的
�
拠
�
所
�
変質
�����
香山寺修復
�
前後
��
龍門
��
訪問
�
増
�
�
��
以降彼
�
急
速
�
仏教
��
信仰�
帰依
�
深
�����
大和六年
�
八三二
�
六十一歳
�
河南尹
�
東都洛陽
�
行政長官
�
在職
�
時
�
記
���
�
修香山寺記
� �
2922�
���
急逝
��
元
?
��
哀悼
�
念
�
仏
�
功徳
����
痛切
�
思
���
交差
����
�
�������
箇所�掲出��
�
洛陽四郊�
山水之勝�
龍門首焉�
龍門十寺�
観遊之勝�
香
山首焉�
香山之壊久矣�
楼亭騫崩�
仏僧暴露�
士君子惜之�
予亦惜之�
仏弟子耻之�
予亦恥之�
頃予為庶子賓客分司東
都時�
性好閑遊�
霊跡勝概�
靡不周覧�
毎至茲寺�
慨然有
葺貌之願焉�
?
今七八年�
幸為山水主�
是償初心�
復始願
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之秋也�
似有縁會�
果成就之�
噫�
予早與故
元相国微之00
�
定交於生死之間�
冥心於因果之際�
去年秋�
微之0
将薨
�
以
墓誌文見託�
既而元氏之老�
状其臧獲輿馬綾帛
?
銀鞍玉帯
之物�
價当六七十万�
為謝文之贄�
来致於予�
予念平生分�
文不当辞
贄不当納�
自秦抵洛�
往返再三�
訖不得已�
迴
施茲寺�
因請悲智僧清閑主張之�
命謹幹将士復掌治之�
��
清閑上人與予及
微之0
�
皆夙旧也�
交情願力�
尽得知之�
感往念来�
歓且賛曰�
凡此利益�
皆名功徳�
而是功徳�
応
帰
微之0
�
必有以滅宿殃�
薦冥福也�
予応曰�
嗚呼�
乗此功
徳�
安知他劫�
不與
微之0
結後縁於茲土乎�
因此行願�
安知
他生不與微之
0
復同遊於茲寺乎�言及於斯�漣 涕下��
�
文章
�
一読
�����
気
������
元微之
�
対
��
執拗
����
呼
�
掛
����
� �
洛都四郊�
山水之勝�
龍門首焉�
龍門十寺
観遊之勝�
香山首焉
�
�
自
�
説
�
香山寺
��
交流
��
����元
?
�
死�受
�
入
����総括
��
過程�始�
���
改
��
理解
���
� �
因此行願
安知他生不與微之復
同遊於茲寺乎� 此
�
行願
�
因
��
安
���
他生
�
微之
�
復
�
同��
�
茲
�
寺
�
遊
����
知
���
�
��
発言
��
����
�
確
��
証左
�� ����
�
�����
以降
�
香山寺
�
関
連
��
散文作品
� �
香山寺新修経蔵堂記
� �
3607� �
香山寺白氏洛
中集記
� �
3608� �
��
�
香山寺
�
詩材
���
韻文作品
�
合計
二十二首
�
��
�
二度
�
元
?
�
名前
�
記
��
詠
�������
�������
�
微之
�
死
�
縁���
���
�
��
後
�
香山寺
�
白
居易一人
�
引
�
寄
�������
�����
喪失
�����
獲得
���������
白氏的
�
世界観
�
色濃
�
滲
�
出
��
�
�
居易
�
死
���
重
�
現実
�
文学
�
宗教
�
力
�� �
乗
�
越
�
�
自己
�
生
�
新
��
意味
�
付与
�� ��
言
�����
��
�
�
自
��
�
香山
�
寺
�
居士
�
��初出
�
�
畫彌勒上生幀記
�
�
3606� �
香山寺新修経蔵堂記
�
3607� �
���
開成五年�
六十九
歳
�
洛陽�
太子少傅分司
�
時
�
作��
�
号
�
�
香山寺
��
傾
斜
�� �����
姿勢
��
��
後嗣
���
崔児
�
阿崔
�
�
夭逝
����
�
一層助長
�� ���
�
白居易
�
五十八歳
�����
得
�
長男
��
���
三年
�
泉下
�
旅立
��
��
死
�
詠
���
哭崔児
� �
2880� �
初喪崔児�
報微之晦叔
�
�
2881� �
府斎感懐酬夢得
� �
2882�
���
後継
�
完全
�
失
���
���
老人
�
悲嘆
�
絶望
��
�
餘
�
所
��
表現
�����
�
父親
�
深
�
悲哀
��
長男誕生
�
歓喜
��
制作
���
予與微之�
老而無子
発於言歎�
著在詩篇�
今年冬各有一子�
戯作二什�
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一以相賀�
一以自嘲
� �
2820� � �
自嘲
� �
2821� � �
阿崔
� �
2825�
�
三
首�併
�
読�時�����胸�迫
������
�
��
掌珠一顆兒三歳
�
鬢雪千莖父六旬
豈料汝先為異物00
�
常憂吾不見成人00
�
悲腸自断悲因劔
�
啼眼加昏不是塵�
懐0
抱又空天黙黙0
�
依前重作鄧攸身0
� � �
�
哭崔児
� �
2880�� �
大和
五年�六十歳
�洛陽� �
��
書報微之晦叔知�
欲題崔字涙先垂�
世間此恨偏敦我�
天下何人不哭児�
蝉老悲鳴抛蛻後00
�
龍眠驚覚失珠0
時0
�
文0
章十帙官三品0
�
身後伝誰庇0
?0
誰0
� � �
�
初喪崔児�
報微之晦叔�
�
2881�� �同前� �
��
府伶呼喚争先到�
家
竢
提攜動輒随�
合是人生開眼日�
自当年老歛眉時�
丹砂錬作三銖土�
玄髪看成一把絲�
労0
寄新詩遠安慰0
�
不聞枯樹更生枝0
� � �
�
府斎感懐酬夢
得銈
� �
2882��
�同前� �
�
���
韓城
��
分岐
��
下
?
白氏
�����
居易
��
人
�
�
派生
��
直系
�
子孫
��
完全
�
絶
��
�蓜
�
彼
�
自
己
�
文学
�
継承者
��
失
������
�
愛息崔児
�
死
��
後
嗣
��
事実
�
重
��
自覚
�� �
����
白居易
�������
渭村下
?
�
龍門香山寺
�����
位置
���
�
�
根底
��
変
�������
判断
���
�
��
白氏在世中
��
崔児
�
元九
�
死
���������
��
後
�
香山寺
�
性
格
�
全
�
異
�����
可能性
�
高
�
�
��
判断
�
大
��
誤
�
�����
白居易六十歳
����
大和五年
��
彼
�
晩年
�
死生観
�
根本
��
揺
���
画期
�������
思
���
�
下
?
�
香山
��
距離
���
方
�
�
��
境
���
徐�
�
逆転
�
�����
�
嫡子喪失
��
墳墓
�
地
���
下
?
��
執
着
�減退 ���� ��������判断����
�
�
�� �
要点
�
踏
������
次
�
�
白氏文集
�
����
香山寺
������
描写
�����������
考
��
�
�
��
最初
��
��
寺院
�
詠出
��
作品二十二首
�
詩題�
制作年�詩型�列挙
�
�
�
�
香山寺石楼潭夜浴
� �
2295� �
五十九歳
�
五古
�
�
�
舒員外
遊香山寺�
数日不帰�
兼辱尺書�
大誇勝事
�
時正値坐衙慮
囚之際�
走筆題長句以贈之
� �
2307� �
六十一歳
�
七古
�
�
�
初
入香山院対月�
大和六年秋作
� �
3274� �
六十一歳
�
七絶
�
�
�
重修香山畢�
題二十二韻以
鵜
之
� �
3084� �
六十一歳
�
五排
�
�
�
香山寺二絶
� �
3102�
3103� �
六十二歳
�
七絶
�
�
�
喜閑
�
香山寺�白氏文集
�
埋田�
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�
3161� �
六十三歳
�
五排
�
�
�
菩提寺上方�
晩望香山寺�
寄舒
員外
� �
3014� �
六十三歳
�
五古
�
�
�
晩帰香山寺�
因詠所懐
�
�
2988� �
六十四歳
�
五古
�
�
�
宿香山寺�
酬広陵牛相公見寄
来
詩云�
唯
?
東都白居士�
月明香積問禅師
時牛相三表乞退�
有詔不許
�
�
3271� �
六十四歳�
七律
�
�
�
九年十一月二十一日�
感事而作
其日独遊香山寺
� �
3228� �
六十四歳
�
七律
�
�
�
香山避暑二絶
�
�
3266�
3267� �
六十五歳
�
七絶
�
�
�
香山下卜居
� �
3269� �
六十五
歳
�
五律
�
�
�
奉和裴令公三月上巳日�
遊大原龍泉�
憶去歳
禊洛見示之作
依来体雑言
� �
3358� �
六十七歳
�雑古
��
�
遊平泉�
宴
浥
澗�
宿香山石楼�
贈座客
� �
3515� �
六十七歳
�
五古
�
�
�
五年秋�
病後独宿香山寺三絶句
� �
3466�
3468� �
六十九歳�
七
絶
�
�
�
題香山新経堂招僧
� �
3469�
六十九歳
�
7絶
�
�
�
香
山居士写真詩并序
� �
3542� �
七十一歳
�
五古
�
�
�
狂吟七言
十四韻
� �
3631� �
七十三歳
�七排
�
�
香山寺
�
言及
��
詩歌作品
�����
第一
�
注目
����
��
��
寺院
�
自己
�
最後
��
住処
�
�
明言
�������
�
白居易最晩年
�
閑適生活
��
洛陽履道里邸
�
龍門香山寺
�
中
心
���
展開
��� ������
�
前者
�
専
�
日常
��
生
�
�
充足
��
空間
�����
対
�
�
後者
�� �
至
��
死
�
�
意識
������
超越
�������
?
所
������
�
�
香山寺二絶其二
� �
3103�
�
後半二句
�
現
���
且共雲泉結縁
境�
他生当作此山僧
�
��
��
指摘
�
明確
�
傍証
�����
��
�
香山寺
�
未来永劫
�����
繫
������
願
���
六十五歳時点
�
早
��
生
��
理解
���
�
以下
確認�
四首�紹介
��
�
��
老住香山初到夜�
秋逢白月正圓時
従今便是家山月00
�
試問清光知不知� � �
初入香山院対月�
大和六年秋作� �
�
3274� � �
大和六年�六十一歳
�洛陽
� �
����
吟来攜筆硯�
宿去抱衾
?�
霽月当軒白�
凉風満簟
秋�
烟香封薬竈�
泉冷洗茶甌�
南祖心応学0
�
西方杜可投0
�
先宜知止足0
�
次要悟浮休0
�
覚路随方楽0
�
迷塗到老愁0
�
須0
除愛名障0
�
莫作恋家囚0
�
便合窮年住�
何言竟日遊�
可憐0
終老地0
�
此是我菟裘0
� � �
�
重修香山寺畢�
題二十二韻以
鵜
之
�
�
3084�� �
大和六年�六十一歳
�洛陽
� �
����
吾道本0
窺0
拙0
�
世途多險艱0
�
嘗聞
?
呂輩�
尤悔生踈
頑�
巣悟入箕頴
皓知返商顔�
豈唯楽肥遁
聊復
貘
憂患�
吾亦従此去0
�
終老伊嵩間0
� � �
�
晩帰香山寺�
因詠所懐
� �
2988��
�
大和九年�六十四歳
�洛陽
�
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��
老須為老計�
老計在抽簪�
山下初投足�
人間久息心�
乱藤遮石壁�
絶澗護雲林�
若要深蔵処000
�
無如此処深000
� �
�
�
香山下卜居� �
3269�� �
開成元年�六十五歳
�洛陽
� �
�
各詩
�����
家山月
� �
終老地
� �
菟裘
� �
深蔵処
� �
卜居
�
��������
香山寺
�
単
���
登山臨水
�
����
寺院
��
既
�
確固
��
退休終焉
�
?
�
変化
�� ����
明示
����
�
白居易
�
生涯
�����
�
卜居
�
�
実行
��
���
�
香山寺
�
死後
�
霊
�
安息
�
想定
��
文字通
�
?
終
�
住処
?� �
宅兆� ������考
���
�
�
荒
�
果
��
寺院
�
修復
�
伽藍
�
少
���
整備
�� ��
��
白居易
�
最
�
心
�
砕
�� �
仏典
���
納
��
経蔵堂
�
建立
����
�
第二
�
指摘
�������
香山寺
�
復興
�
志
����
八年目
��������
経蔵堂
�
言及
��
作品
��
�
�
��
七言絶句�次
����詠
�
�
��
烟満秋堂月満庭�
香花漠漠磬
??
�
誰能来此尋真諦00
�
白老新開一蔵経00
� � �
�
題香山新経堂招僧
� �
3469�� �
開成五年�
六十九歳
�洛陽
� �
�
経典
�
保管
�
�
仏理
�
真諦
�
究
��
経蔵堂
��
開成五年九
月二十五日
�
完成
�
�
道
?
�
備
����
?
所
�
�
香山寺
��
精神生活
�
中心
�������
��
基本的
�
思索
�
修行
�
?
����
��� �
白居易
�
詩文集
�
�
白氏洛中集
�
十巻
�
�
�
保存
��
絶対的聖域
�����
言
��
�
参考
���� �
香山
寺新修経蔵堂記
� �
3607�
開成五年�
六十九歳
�
洛陽
�
�
前半部
�引用 ����
�
�
先是楽天発願修香山寺�
僧房既就�
?
今七八年�
寺有仏
像�
有僧徒�
而無経典�
寂寥精舎�
不聞法音�
三宝闕一�
我願未満�
乃於諸寺蔵外雑散経中�
得遺編墜軸者数百巻
袟
�
以開元経録按而校之�
於是絶者続之�
亡者補之�
稽諸蔵目�
名数乃足�
合是新旧大小乗経律論集�
凡五千二百七十巻�
乃作六蔵�
分而護焉�
寺西北隅有隙屋三間�
土木将壊�
乃
増修改飾�
為経蔵堂�
堂東西間闢四
牕�
置六蔵�
蔵二門�
啓閉有時�
出納有籍�
堂中間置高広仏座一座�
上列金色像
五百�
像後設西方極楽世界図一�
菩薩影二�
環座懸文幡
二十有四�
榻席巾几
?
供養之器咸具焉�
合為道
?�
簡儉厳
浄�
開成五年�九月二十五日�堂成�蔵成�道
?成���
香山寺�白氏文集
�
埋田�
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�
香山寺造営
����
居易
�
執念
�� �
半移生計入香山
� �
�
香
山寺二絶其一
� �
3102��
�
述
��
詩句
�
象徴
�����
�
白氏
�
資産��
惜
�������
寺�投入�������
�彼���
�
寺院
�
経堂
��
自己
�
分
身俉
��
作品
���
確実
�
後世
��
伝承
���
目的
����� �
文
�
�
�
仏
�
�
固
�
結
�
付
�
�
�
�����
永生
��
願望
�
遂
�� ��
宗教的
��
極
��
重
�
意味
�
満
��
?
所
����
�
迫
���
死
�
冷徹
�
見据
�
続
��
六十代
��
七十代
����
�
自
�
編集
��
�
白氏文集
�
各本
�
大和九年六十巻本
� �
開成元年六十五巻本
� �
開成
四年六十七巻本
�
��
�
江州廬山東林寺
経堂0
�
洛陽聖善寺
鉢0
塔院律庫0
�
蘇州南禅院
千仏堂0
�
分散
���
次�
�
奉納
���
�
�
������
理由
�������
�
白居易
����
仏教
��
単
�
一
��
宗教教義
������� �
前世
�
��
業�
過
�
自覚
���
己
�
詩文
�
世俗文字�
狂言綺語
�
��
断
�切�難
�
関係
�
因
�
縁
�
����初
��
成立��� ��
�
�
香山寺
�
新
��
経蔵
������
彼
����
最新
�
�
白
氏洛中集
�
十巻八百首
�
納
�
� �
我有本願�
願以今生
世俗文字0
之業0
�
狂言綺語之過0
�
転為将来世世讃仏乗之
因0
�
転法輪之
縁0
也�
十方三世諸仏応知�
��我
�
本願有
��
願
��
今生世
俗
�
文字
�
業�
狂言綺語
�
過
�
以
�
�
転
��
将来世世讃仏乗
�
因�
転法輪
�
縁
�
為
��
�
十方三世
�
諸仏応
�
知
���
�
�
祈願
���
�炻
�
�� �
�
仏
�
�
篤
�
帰依
����
� �
文
�
��� ��
捨
�
去
��������
詩人
�
姿
�
認
����
�
詩文
�
生
�
詩文
�
死
�����
白居易
�� �
我
�
身
�
布施
��
�近
�
思
��
文集奉納�込
�
�昱
��言
���� ���
�
�
香山寺
�
詠
�
詩篇
��
第三
�
考察
������������
水辺
�
風景
�
高
�
頻度
�
描
���
意義
���
�
伊水
�
眼下
�
望
�
香山寺
�
地理
�
即
��
言
���
水景
�
繰
�
返
�
叙述
��
���
自然
�� �
�
�� �
重要
����
触覚
�
視覚
�
聴覚
�
心地
��
刺激
��
清涼
��
水
�
流
��
�
居易
�
理想
�
���
閑
�
境
�
典型
�� �
重
�����
点
����
�
香
山寺
�
水
�
月
�
風
��
白氏
�
最
�
愛
��
景物
���
�
��
種
�
代表作�六首
��
挙
��
�
����
起向月中行�
来向潭上浴0
�
平石為浴牀0
�
窪石為浴0
斛0
�
?巾薄露頂�
草
?
軽乗足�清涼
0
詠而帰�
帰上石楼宿� �
�
�
香山寺石楼潭夜浴
0
� �
2295�� �
大和四年�五十九歳
�洛陽
� �
����
両面蒼蒼岸0
�
中心瑟瑟流0
�
波翻八灘雪0
�
堰護一潭0
油0
�
台殿朝彌
麗0
�
房廊夜更
幽0
�
千花高下塔�
一葉往来舟0
�
岫合雲初吐
林開霧半収�
静聞樵子語�
遠聴棹郎謳0
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�
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思
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流
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白居易
�
自分
�
作品
�
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�
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人
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白氏文
集
�
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完成形態
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大集七十五巻本��現在
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四巻
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�
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�
費
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自
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�
完成
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大集
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少
���
増補
��
修訂
���
結果生
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出
�������
�
最
終原本
�
収
����
三千八百四十首餘
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詩文
�� �
日常性
�
詩化
� �
詩作
�
日常化
� �
生活日誌的作風
�
�
最大
�
特色
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���
文人
����
�
���
一篇
����
欠
�������
��
生
�
痕跡�
自己
�
存在証明
��������
�
唐代随一
�
作品総数
�
執念
��
言
��
度重
��
詩文編集�
���
九十九
������
達
��
驚異的
�
保存率
�
三点
��
白居易
�
�
白氏文集
�
�
諸問題
�
追究
��
際
��
�� ��
押
��
�� �� � ��
前提
���
�曻
�
本節
��
白居易
�
文
集編纂
�
死生観
�
関係
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�
確認
��
事実
�
私見
�
述
�����
�
彼
�
詩文集編纂
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二十九歳
��
始
��
七十四
歳
�
終了
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�
��
四十五年
�
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�
経過
�
整理
���
��� 次
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文献
�
逐一併記��
�
�
第一次作品編集
�
800年�
貞元十六年�
二十九歳
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省試受験
���
詩百首�
雑文二十首
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行巻
�
�
作
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自
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�
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与陳給事書
�
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巻
二十七
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第二次作品編集
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815年�
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四十四歳
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詩八百首
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詩集十五巻
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自
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編集
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�
古体
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感傷
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近体
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雑律
�
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四種分類
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� �
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二千百九十一首
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五十巻
�
�
執友元
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編集
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長慶三年冬
���
作品
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��
�
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��
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��
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詩
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賛
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書
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元
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完成
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集
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唱和集
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重
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和晨
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�
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仏光和
尚丨
�
代表
���
数多
��
僧侶
��
交際
��
居易
���
動
��一層加速���
要因�����推察���
�
�
科挙
�
登第
��
高級官僚
�
道
�
歩
����
以降
�
一族期待
�
?
出世頭
?
��
白居易
��
重大
�
責務
�
絶
��
負
��
�� ��
言
��
�
彼
�
一生
�������
一家一族
�
保護
�
安定
����
費
�� ������
過言
����
�
��
��
束縛
�
拘束
�
多
�
生涯��
涯���
��
一生��
�
果
��
白居
易
�
下
��
最終決断
�� �
自適
�
��
処世
�
重視
����
�
私
�
������
貫
�
通
�
生
�
方仡
�������
思
��
�
一族合祀
�
墓所
���
下
?
�
眠
�����
居易個人
�
名前
�
存在
�
�
白氏全体
����
埋没
��
希釈
���������
意味
��
�
自分
�
他
�
誰
����
自分
���
生
��
確
��
証
��
遺
���
�
彼
�
死後
��
閑0
�
境
�
香山寺
�
選択
�
�
自
�
適0
�
�
生
�����
自
��
生
�
軌跡
����
白氏文集
�
�
完
成
�������
�
���
一千年
�
隔
��
今日
���
龍門香
山唐少傅白公墓
�
�
�
白氏文集七十一巻本
�
�
伝
������
��
詩人
���
永生
�
宿願
�
確
��
達成
������
示
��
���
�
�註
�
�
1??
顧学頡
�
顧学頡文学論集
�
四十六
�
五十二頁
�
白居易之墓
葬
�
墓形及謚問題
� �
中国社会科学出版社�
一九八七年八月
�
���
白居易
�
香山寺
�
葬
��
際
�
�
下
?
白氏
�
統率
��
白敏
中
�
判断
�
遺命遵守�
�
大
�������指摘
��
�
�
2??
例
��
�
詩人
�
運命
��
���
�
常
�
数奇
���
�
三十五年
�
後
��
彼自身
�
与
����
永遠
�
眠
��
場所
��
父母
�
愛児
������ ��
� � �
平岡武夫
�
白居易��生涯
�
歳時
記
�
第二部
白居易
�
家庭� �
白居易
�
家庭環境
�
関
��
問題
�
第七章
墳墓
�
地�
朋友書店�
一九九八年六月
�
論文初出
�
�
東方学報
�
第三十四冊�
一九六四年
� �
�������
白家
一統
�
墓所
�
下
?
�
集
����
当時
���
最大
�
努力
��
������
独
�
自分
�
墓
���
下
?
�����
������
香山寺近
��
竜門
���
�
礼法
������
���
奇異
��
���
� � �
太田次男
�
中国
�
詩人
?
白楽天
�
二四八頁
�
集英社�一九八三年一月�
���
�
3??
現在
��
白園
�周辺
�
唐代香山寺
�����
説
�����
趙
従仁
�
香山寺及白墓遺址考
� � �
中州学刊
� �
一九八三年第二期
�
���
�
�������
�
竜門
�
香山
�
東山
�
自体
�
白墓
�
���事実�動� �
�
�
4??
詩題下
�
付
�
白氏自註
��
�
時初喪崔児�
夢得以詩相安云�
�
従此期君比瓊樹�
一枝吹折一枝生
� �
故有此落句以報之
�
��
�
�
�
5??
因
��
白居易
�
後裔
����
� �
白居易家譜
� �
楽天后裔白氏
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家譜
� �
中国旅游出版社�
一九八三年三月
�
��
�
始祖�
諱居
易�
字楽天
配楊氏�
生一子�
少亡�
官封馮翊開国侯�
上柱国
�
公
� �
賜紫金魚帯�
葬龍門香山寺側�
妻贈弘農郡君�
生一女�
適監察御史談公�
取胞兄幼文次子景受嗣0
�
二代祖�
諱景受�
字
介福
�
配孔氏�
生一子�
邦翰�
仕孟懐観察支史
先葬履道里�
后改葬
?
山
�
�
述
��
�
��
居易
�
未亡人
���
楊氏
�
養子
�
景受
�
�
墓碑銘
�
撰述
�
李商隠
�
依頼
��
経緯
������
�
刑部尚書致仕贈尚書右僕射太原白公墓碑銘并序
� � �
樊南文集
�
巻八��詳
��
�
�
6??
�����
関連
��
�
白居易
�
自身
�
肖像画
�
香山寺
�
蔵経
堂
�
納
����
事実
�
特
�
注意
����
� �
香山居士写真詩并
序
�
3542�
�
序文
��
�
元和五年�
予為左拾遺�
翰林学士�
奉
詔写真於集賢殿御書院�
時年三十七�
会昌二年�
罷太子少傅�
為白衣居士�
又写真於香山寺蔵経堂�
時年七十一�
前後相望�
殆将三
鵜�
観今照昔
�
慨然自歎者久之�
形容非一�
世事幾変�
因題六十字�以写所懐���
�
�
7??
類似
�
文言
�� �
蘇州南禅院白氏文集記
� �
2955� �
開成四年�
六十八歳�
洛陽
�
�����
�
��
白居易
�
詩
�
文
����
老
荘
�
仏教
�
問題
������
下定雅弘
�
白氏文集
�
読
�
� �
勉
誠社�一九九六年十月� 詳細
�考察
���
�
�
8??
芳村弘道
�
白居易
�
墓誌自撰�二三二頁
� �
学林�第二十八
�
二十九号
�
一九九八年三月
�
�
指摘
�
拠
�
�
白居易最晩年
�
死
生観
����
考察
��
卓論
������
本篇
�
併
��
参照
��
����希望
��
�
�
9??
詳
���
�
開龍門八節石灘詩二首并序
� �
3625� �
3626� �
会昌四
年�七十三歳
�洛陽��参照�
�
10??
古代中国
���
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�
死
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�
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�
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解
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軽
�
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考
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�
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点
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花房英樹
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白氏文集
�
批判的研究
�
序
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白氏文集
�
成立
�
朋友書店�
一九七四年七月
� �
平岡武夫
�
白氏文集
�
成立
� � �
東方学会創立十五周年記念東方学論集
� �
東方学会
一九六二年
� �
和泉新
�
白氏文集
����
��成立
�
流伝
� � �
白楽天
�
�
白氏文集
� �
尚学図書
�
一九七七年五
月���
指摘
���
�
�
12??
例
��
後半生
��������
詩友
����
劉禹錫
��
居易
�
七十一歳
�
会昌二年
�
八四二
�
�
逝去
����
� ���
賢豪
雖
?
精霊在
応共微之地下遊 � � �
哭劉尚書夢得二首�
其一
�
�
3601� � ���
??
窮泉埋宝玉�
駸駸落景掛桑
?�
夜台暮歯期非
遠�但問前頭相見無 � �
同前�其二� �
3602� �
��参照�
�
13??
僧仏光
�
事蹟
������ �
山下留別仏光和尚
� �
3474� �
会昌
元年�
七十歳
�
洛陽
�
�
付
�
朱金城
�
箋
� �
白居易集校箋
�
第
四冊二四三四頁��詳
��
�
�
14??
�
読道徳経
� �
3660� �
会昌二年
��
六年�
七十一歳
��
七十五
歳
�
洛陽
�
��
白居易
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�
作品
���
�
����
�
玄元皇帝著遺文
�
烏角先生仰後塵�
金玉満堂非己物�
子孫委蛻是他人0
�
世間尽不関吾事�
天下無親0
於我身0
�
只有一身宜愛護0
�
少教氷炭逼心神
�
����
本篇
�
指
摘�関連��
特�注意
����
�
�補説
�
�
本論考
��
平成
17年度科学研究費補助金�
基盤研究
�
C� �
�
拠
�
研究成果�
一部
���
�
